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Svenska fredsbyggare, fram!
De senaste tio årens uppskakande
händelser hava självfallet satt djupa
spår även på mänsklighetens sedliga
utveckling. Trots det fruktansvärda
bakslag folkmoralen på många håll
lidit, trots den sorgliga begreppsför-
virring, som måste gripa det stora
flertalet av dem, som tvungos att
genomleva krigets fasor eller du yt-
tersta umbärandenas moralupplösan-
de nöd, har dock den av världskri-
get tillskapade katastrofala situatio-
nen lett mänsklighetens sedliga med-
vetande närmare den sanningen, att
krig och rustningar, hot, våld och
svek icke äro de grundvalar på vil-
ka en framtidsduglig fredlig och lyck-
lig tillvaro kan byggas, utan att de
rakt motsatta krafterna, förtroendet,
samarbetet, hjälpen och den goda
viljan äro vida säkrare grundvalar
för fredens tryggande. I de stora
kulturländerna gå dessa idéer segran-
de fram, ledda av den engelska rege-
ringens nuvarande chef. Ehuru be-
ledd av det gamla systemets diplo-
mater och militarister har han re-
dan på förtroendets och fredens väg
nått resultat, som dessa ej mäktat
må. Ännu kan bakslag inträffa, men
vi våga tro på de nya idéernas snara
och slutliga genombrott.
Även i vårt land börja dessa nya
strömningar vinna anhängare, dels
på grund av dyningarna av krigets
nöd, som nått jämväl vårt avlägsna
land, dels på grund av det av ett
gränslöst hat präglade brödrakriget,
vars sår ej vilja helas, så länge en
samhällsklass står i vapen mot en
annan. Finlands Fredsförbund, vil-
ket som sitt mål ställt den på
rättvisa, kärlek och broderskap grun-
dade fredstankens seger över milita-
rismen och våldet både i yttre och
inre politiska förhållanden, hälsar
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med glädje den inbrytande fredens
morgon. I mån av sina krafter har
det verkat för fredens sak inom vårt
folk samt även anslutit sig tfHrdet
internationellt organiserade fredsar-
betet. Under de tre år det verkat,
har det vunnit alltmer beaktande
samt har lokalföreningar å olika or-
ter i vårt land. Det har kunnat kon-
statera, att ävem inom Finlands folk
finnes en starkt utpräglad och ideellt
orienterad fredsvilja, en fast föresats
att arbeta för fredens förverkligande
på fredliga vägar.
Emellertid hava inom det självfal-
let tvåspråkiga Fredsförbundet ännu
inga svenska avdelningar uppstått.
För den skull rikta sig underteckna-
de medlemmar av Finlands Fredsför-
bund med en uppmaning till vårt
lands svenska fredsvänner att träda
fram till arbete för fredens sak inom
vårt folk. Det behöves ett innerligt
samarbete av alfa fredsbyggare för
att fredens framtidsvapen må vinna
burskap i folkets medvetande. Hän-
visande till nedannämnda stadgar
för. Finlands Fredsförbund, uppmana
vi fredsvännerna att å orter där de-
ras antal är minst 10 grunda lokalfö-
reningar av Förbundet, medan en-
samstående fredsvänner bedjas tills
vidare ansluta sig direkt till Förbun-
det såsom garaiwter.
Tillskriv någon av undertecknade
som villigt stå till tjänst med råd
och ev. fredslitteratur.
Helsingfors och Munsala, den 16
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§ 1. Förbundets namn och ändamål.
Förbundets namn är Finlands
Fredsförbund och dess hemort Hel-
singfors.
Förbundets ändamål är att i hem-
landet, Finland, sammanföra freds-
älskande personer till tankeutbyte
och samarbete; Förbundet vill genom
hemmen, skolorna, föreningar, lit-
teraturen, det offentliga ordet och det
goda föredömet väcka hos folket och
barnen en på rättvisa, kärlek och
broderskap grundad fredssträvan
samt göra ungdomen förtrogen med
humanitetens plikter, på det att den
vid mogen ålder må vara i stånd att
fylla dem; det vill söka avlägsna
orsakerna till militarism och föra de
olika folkklasserna samman till in-
bördes förståelse. Finlands Freds-
förbund vill även deltaga i det in-
ternationella arbetet, som avser att
befrämja alla folks rättigheter och
känslorna av broderskap emellan
dem.
§ 2. Formerna för Förbundets
verksamhet.
Förbundet söker vinna sina syften
genom att anordna föreläsningar,
föreläsnings- och undervisningskur-
ser, möten, fester, aftonsamkväm,
läsekretsar, aftonunderhållningar för
barn, där barnen själva utföra pro-
grammet, genom att inom Fredsför-
bundet bilda avdelningar för barn
och ungdom ävensom grunda biblio-
tek, genom att understödja och för-
lägga litteratur, som berör fredssa-
ken och samhällets nydaning, i form
av tidnings-, tidskrifts- eller annan
litteratur, vilken direkt eller indirekt
befrämjar skapandet av harmoniska
förhållanden.
Förbundets möten och andra un-
derhållningssamkväm kungöras ge-
nom annons i ortens tidningar eller
medels lokalföreningar och kretsar
tillsända cirkulär. På samma sätt
skola övriga meddelanden! göras.
Stadgar för Finlands Fredsförbund.
1 och för sin verksamhet delas
Förbundet i lokalföreningar och för
vidsträcktare områden i kretsar, vil-
kas gemensamma centralorgan är
centralstyrelsen.
Förbundets ordinarie funktionärer
utses bland personer tillhörande
Fredsförbundet.
Finlands Fredsförbund kan anslu-
ta sig till internationellt fredsför-
bund.
Förbundet är berättigat att emot-
taga gåvor och testamenten samt att
insamla penningemedel för sina än-
damål. ~
§ 3. Förbundets medlemmar.
Medlemmar av Förbundet äro lo-
kalföreningarna och sammanslutnin-
gar, vilka av centralstyrelsen därtill
godkänts, ävensom garanter.
Till medlem av Förbundets lokal-
förening antages varje medborgare,
som fyllt 18 år och av lokalförening
därtill godkännes samt är villig" att
följa Förbundets grundsatser.
Barn under 12 år godkännas till
medlemmar i Förbundets barnavdel-
ning och under 18 år i dess ung-
domsavdelning. Medlemmar i åldern
under 18 år äro icke berättigade att
deltaga i behandlingen av ärenden,
ej heller i beslut och omröstningar,
som beröra "hela Förbundet.
Lokalförening och sammanslutning
kan från Förbundet avskiljas, därest
deras verksamhet strider emot För-
bundets stadgar eller å årsmöte fat-
tade beslut. Beslut om avskiljair.de
fattas av centralstyrelsen för Fin-
lands Fredsförbund, och kan sådant
beslut underställas [örbundsårsmö-
tets prövning.
Fnskilda personer kunna ansluta
sig till Förbundet såsom garanter.
Garant erlägger i årsavgift 20 mark
eller en gång för alla 200 mark. Ga-
rant kan samtidigt vara medlem av
till Förbundet ansluten lokalföre-
ning.
§ 4. Förbundets lokalföreningar.
Lokalförening må lör sina stadgar
utverka stadfästelse av centralsty-
relsen. Varje lokalförening ansvarar
allena för sina förbindelser och be-
sluter om sina medlemmars beskatt-
ning.
Lokalförenings årsmöte hålles se-
nast i februari månad och årsberät-
telsen insändes till kretsstyrelsen se-
nast två veckor därefter.
Varje lokalförening är skyldig att
i sitt arkiv förvara av centralstyrel-
sen eller kretsstyrelsen densamma
tillsända skrivelser samt i lokalföre-
ningen tillkomna handlingar.
Varje lokalförening bör räkna
minst 10 medlemmar.
Väckes förslag om upplösning av
lokalförening, må detta icke godkän-
nas så länge minst 10 medlemmar
motsätta sig detsamma. Då före-
ning upphör, omhändertagas dess
tillgångar av centralstyrelsen för
Finlands Fredsförbund, som använ-
der desamma i första hand till gäl-
dandet av föreningens faktiska skul-
der, samt, ifall överskott förefinnes,
besluter om dess användning för be-
främjande av fredsidén på orten.
Om i lokalförening förslag väckes
om utträdande ur Finlands Fredsför-
bund, må förslaget icke godkännas,
om minst femtedelen av medlemmar-
na motsätter sig detsamma.
§ 5. Förbandets kretsar.
Omsorg om lokalföreningarnas lik-
formiga organisering, ledwing och
övervakning hava i första hand kret-
sarna, vilkas områden fastställas av
Förbundets årsmöte.
Kretsarna utverka för sina stadgar
stadfästelse av centralstyrelsen- och
kretsens verksamhet ledes av en
kretsstyrelse, bestående av 6 med-
lemmar. Kretsens årsmöte hålles i
mars månad. Till detsamma sända
kretsens lokalföreningar medlemmar
i egenskap av befullmäktigade .repre-
sentanter, en. för varje påbörjat antal
av 25 medlemmar och högst fem.
Varje representant röstar med 1 röst.
Vid årsmötet föredragas årsberättel-
§ 7. Förbundets centralstyrelse.
sen och räkenskaperna för det före-
gående kalenderåret, väljas för det
löpande året ledamöter i kretsstyrel-
sen i stället för årligen därur avgåen-
de tvenne ledamöter ävensom revi-
sorer, samt beslutes om lokalförenin-
garnas beskattning för täckainde av
kretsens gemensamma utgifter, och
om andra av centralstyrelsen, krets-
styrelsen eller lokalförening fram-
ställda ärenden.
Kretsstyrelsen planlägger och leder
det fredsförbundsarbete, som skall
inom kretsens område utföras, över-
vakar densamma underlydande lo-
kalföreningar, anskaffar föreläsare
och meddelar dem anvisningar, till-
ser, att de av centralstyrelsen och
kretsen fattade besluten efterföljas,
insänder inom 2 veckor efter kret-
sens årsmöte årsberättelsen och kret-
sens statistik till centralstyrelsen
samt fungerar såsom medlare emel-
lan lokalföreningarna och central-
styrelsen.
§ 6. Till Förbundet hörande sam-
manslutningar.
I Förbundet kunna såsom medlem-
mar intagas för fredssaken ivrande
avdelningar och sammanslutningar
inom särskilda medborgargrupper
och föreningar, tillkommande dessa
medlemmar samma rättigheter och
skyldigheter som beträffande För-
bundets lokalföreningar är stadgat.
1 centralstyrelsen inväljer Förbun-
dets årsmöte 9 ledamöter, av vilka
3 årligen avgå, först genom lottning,
därefter i tur och ordning. Central-
styrelsen handhar ledningen av det
hela landet omfattande fredsför-
bundsarbetet, övervakar efterlevna-
den .av Förbundets stadgar och ut-
förandet av dess arbetsprogram, om-
händerhar Förbundets gemensamma
ekonomi, bärande ansvaret för den-
samma, leder förlagsrörelsen, förbe-
reder programmet för årsmötet, stad-
fäster kretsarnas och lokalföreningar-
nas stadgar, avskiljer från Förbundet
de föreningar, vilka icke ställa sig
stadgarna o. de gemensamma beslu-
ten till efterrättelse, ävensom ombe-
sörjer inom maj månad tryckt års-




Centralstyrelsen utser inom sig
ordförande och andra nödiga funktio-
närer, och antager sekreterare, som
är medlem av centralstyrelsen eller
icke, ävensom ekonom; sekreteraren
är medlem av centralstyrelsen, ifall
han invalts i densamma vid års-
mötet.
Centralstyrelsen bestämmer, vem
eller vilka som äro berättigade att
teckna Förbundets namn.
Avsäger sig någon, som blivit in-
vald i centralstyrelsen, må central-
styrelsen inkalla i hans ställe den,
som följt närmast i röstetal.
Centralstyrelsen är berättigad att
tillsätta utskott för utförande av sär-
skilda uppdrag.
Centralstyrelsen sammainiträder vid
behov och är beslutför, om 6 med-
lemmar äro närvarande. Falla rös-
terna lika. avgör ordförandens röst.
§ 8. Förbundets möten.
Förbundets årsmöte innehar den
högsta bestämmanderätten i alla För-
bundet rörande angelägenheter. Röst-
berättigade vid mötena äro central-
styrelsens ledamöter utom vid bevil-
jande av ansvarsfrihet för deras
verksamhet under det föregående
året, kretsstyrelserna genom var sin
befullmäktigade medlem, samt ge-
nom befullmäktigade representanter
samtliga de lokalföreningar, vilka er-
lagt de för det förflutna året fast-
ställda avgifterna och avgivit årsbe-
rättelse, ävensom de under det före-
gående året tillkomna lokalförenin-
garna på grund av utav resp. krets
utfärdat intyg.
Lokalföreningarna och de till För-
bundet hörande sammanslutningarna
äro berättigade att sända represeni-
tanter, 1 för varje påbörjat antal
av 25 medlemmar och högst 5-repre-
§ 9. Förbundets årsmöte.
§ 10. Ändring av stadgarna.
sentanter. Varje röstberättigad har
vid mötet 1 röst.
Vid årsmötet, som hålles inom ti-
den maj—september å dagar, vilka
av centralstyrelsen fastställas,
föreläggas till godkännande För-
bundets årsberättelse och räkenska-
per;
förrättas med slutna sedlar val av
tre ledamöter i centralstyrelsen i
stället för de tre, som äro i tur att
avgå;
utses två revisorer jämte tvenne
suppleanter;
fattas beslut om den skatt, som
skall av lokalföreningarna till För-
bundet erläggas;
avgöras av centralstyrelsen fram-
lagda ärenden;
fattas beslut i sådana frågor, som
väckts av kretsar, lokalföreningar el-
ler sammanslutningar och av dem
minst en månad före årsmötet hos
centralstyrelsen skriftligen anmälts,
samt om vilka centralstyrelsen äger
avgiva utlåtande till årsmötet;
fastställes, orten för följande års-
möte.
I samband med årsmötet anordnas
en sommarfest med program, som av
centralstyrelsen godkänts.
Förslag till ändring av dessa stad-
gar böra två månader före årsmö-
tet skriftligen inlämnas till central-
styrelsen, som minst en månad före
årsmötet offentliggör dem jämte eget
utlåtande samt förelägger dem för
årsmötet. För godkännande av änd-
ringsförslag erfordras 2/3 av de vid
omröstningen avgivna rösterna.
§ 11. Förbundets upplösning.
Om Förbundet upplöses eller upp-
hör med sin verksamhet, skola dess
tillgångar, sedan möjligen förefintli-
ga skulder betalats, användas för be-
främjande av fredssaken bland Fin-
lands folk i enlighet med av det sis-
ta årsmötet eller centralstyrelsen
därom fattat närmare beslut.
